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Следующий этап оценки конкурентоспособности – расчет групповых показате-
лей. Как правило, для сложнотехнических товаров выделяют два групповых показа-
теля – качественный и экономический (классификация по содержанию). 
Для повышения точности оценки конкурентоспособности товара при расчете 
групповых показателей используют коэффициенты значимости. 
Последний этап – расчет интегрального показателя конкурентоспособности. 
Интегральный показатель качества продукции определяется по ГОСТ 15467–79 
как отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления 
продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление. 
В описываемой нами методике расчета конкурентоспособности интегральный 
показатель получается путем деления группового качественного показателя на груп-
повой экономический. Значение интегрального показателя выше 1 говорит о высо-
ком уровне конкурентоспособности. Расчет интегрального показателя является на-
правлением дальнейших исследований автора. 
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Sport and physical culture deserve one of the most important roles in the life of mod-
ern man. The development of information technology has led to the fact that people are 
increasingly staying at home, communicate on the Internet, relax on the Internet, work on 
the Internet. Physical work has almost disappeared from human life, a sedentary lifestyle 
has a negative impact on health. Therefore, today the recommendations of doctors to lead 
an active lifestyle are relevant. In order to instill the habit of actively engaged in physical 
education, it is necessary to promote activities aimed at an active lifestyle. 
The purpose of this study is to develop sports activities that are available to people 
with different physical training, which will promote an active lifestyle. 
Now the bicycle – rather available means of transportation which can be used not 
only for movement on considerable distances, but also for active recreation and sports 
competitions. 
In each apartment building there are about 30 bicycles, 40 % – mountain bikes. Often 
they just stand in basements or storerooms, but it is a resource that can be used for physical 
activity.  
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To attract the population to an active lifestyle, it is proposed to organize an event that 
will be available to all. The proposed event assumes that the participant has a mountain 
bike and the ability to ride it. 
Organization of competitions on a non-standard bike track will show all the possibili-
ties of a mountain bike, its owner, as well as attract people to active recreation.  
Competitions can be organized, for example, on the territory of the National Park 
"Pripyatsky", the territory of which allows you to create a track of 15 km in the zone  
of controlled nature management. Administratively, the Park is located on the territory  
of Zhitkovichi, lelchitsky and Petrikov districts of Gomel region. The office is located in the 
agricultural town of Lyaskovichi, 260 km from Minsk, 270 km from Gomel and 350 km 
from Brest. The railway station is located in the town of Zhitkovichi – 25 km North  
of Turov. The Park has the necessary infrastructure, as well as points of medical care. 
The 15 km long cycle track will not be the usual flat surface, but a path with obsta-
cles, similar to non-cross-country terrain, which will help to realize all the possibilities  
of a mountain bike: sharp turns, hills, obstacles that can be overcome using the capabilities 
of a mountain bike. 
To get to the National Park will be a tourist bus (paid separately) or "on their own", 
using personal cars, train or bus. There is an option for those who would like to participate 
in the competition, but does not have its own bike, National Park "Pripyatsky" provides 
rental services for an hour (2 BYN) and a day (11 BYN) [1].   
According to the results of the survey, which was attended by 100 people who are 
members of the community "Velogomel", 40 men and 60 women from the age of 18 years, 
40 (40 %) people are interested in organizing such an event and would like to take part in 
it. All members of the community "Velogemel" is 1060 people. Suppose that 40 %  
of the community members support the event and participate in it, so the demand is  
424 people. Respondents identified that the most appropriate payment value is 10 BYN. 
To participate in the competition you must pay a fee. Also, in order to attract people 
to the competition and stimulate them to participate, participants will be offered a tour  
of the Park with a professional guide.   
The Republican tourist and sports Union will be responsible for the organization. 
In order to organize the route, you must make a contribution for the use of resources 
of the National Park "Pripyatsky" according to the price list is 1000 BYN [1]. 
In order to mark the route in the Park, it is necessary to protect it with columns, with-
out the use of other fencing means, so as not to violate the integrity of the composition es-
tablished in the National Park.  
Calculate the cost of buying columns: 
 ,ncCcolumns   
where columnsC  – the cost of buying the columns; n – the number of columns (you will need 
120 pieces); с – the cost of one post (3 BYN / PC [2]); 
 3603120 columnsC  BYN. 
The manufacturer of metal poles delivers the goods to any point of the region for  
50 BYN [2]. 
Remuneration of movers and installers of posts – 400 BYN, according to the price list 
on the job site [3]. 
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Advertising costs are defined as 600 BYN, based on the price list of prices for adver-
tising in social networks "Vkontakte" [4], "Instagram"[5] and "Odnoklassniki" [6]. 
The cost of the tour according to the price list on the website of the National Park 
"Pripyatsky" is equal to 120 BYN [1]. 
Members of the jury will be employees of the National Park "Pripyatsky". 
Determine the cost of gifts for prizes: 
– 1st place – 300 BYN; 
– 2nd place – 200 BYN; 
– 3rd place – 100 BYN. 
Thus, the cost of gifts will be 600 BYN. 
Determine the total cost: 
 ,giftadvtransporttourlaborcolumnsfeetotal CCCCCCCC   
where totalC  – total costs; feeC  – the cost of the resource usage fee of the National Park 
"Pripyatsky"; columnsC  – the cost of buying columns; laborC  – labor costs; tourC  – the costs 
associated with the tour; transportC  – transport cost; advC  – the cost of advertising; giftC  – the 
cost of gifts; 
 3130600600501204003601000 totalC  BIN. 
Calculate the income. 
Income will receive from the sale of tickets worth 10 BYN: 
 424042410 I  BYN. 
Calculate the economic effect of the event: 
 Effect = ;totalCI   
 Effect = 4240 – 3130 = 1110 BYN. 
We will determine the effectiveness of the event. 
 Effectiveness = 100
totalC
Effect  %; 
 Effectiveness = 1003130
1110 % = 35 %. 
This event has an economic effect equal to 1110 BYN. The effectiveness of the event – 35 %. 
The proposed event has a social effect, expressed in the fact that people will devote 
more time to sports and active lifestyle. As a result – improving health and reducing the 
incidence. After all, it's no secret that fresh air and activity – the key to health. 
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Материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья через цепь про-
изводственных, транспортных и посреднических звеньев к конечному потребителю, 
постоянно увеличивается в стоимости. Проведенные в Великобритании исследова-
ния показали, что в стоимости продукта, попавшего к конечному потребителю, бо-
лее 70 % составляют расходы, связанные с хранением, транспортировкой, упаковкой 
и другими операциями, обеспечивающими продвижение материального потока. 
В сегодняшних условиях «уйти вперед» только на базе применения маркетинга 
уже нельзя. Выявленный маркетингом спрос должен своевременно удовлетворяться по-
средством быстрой и точной поставки («технология быстрого ответа»). Этот «быстрый 
ответ» на возникший спрос возможен лишь при налаженной системе логистики [1].  
Исторически выйдя на экономическую арену в более поздний период, логисти-
ка дополняет и развивает маркетинг, увязывая потребителя, транспорт и поставщика 
в мобильную, технико-технологическую и планово-экономическую согласованную 
систему. 
Концентрация производства в народном хозяйстве ведет к значительному ус-
ложнению транспортного процесса, в связи с чем еще больше возрастает необходи-
мость в интенсивном использовании автотранспортных средств на грузовых пере-
возках.  
Таким образом, оптимизация распределения ресурсов и формирования путей 
транспортировки товаров является важной задачей в логистическом маркетинге.  
К подобным задачам можно отнести очень популярную задачу оптимизации – 
задачу коммивояжера. При определенных условиях решение ее с помощью извест-
ных точных методов становится невозможным из-за большого числа вариантов. За-
дача коммивояжера – одна из самых известных задач комбинаторной оптимизации, 
заключающаяся в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через ука-
занные города хотя бы по одному разу, с последующим возвратом в исходный город. 
В условиях задачи указываются критерий выгодности маршрута (кратчайший, са-
мый дешевый, совокупный критерий и т. п.) и соответствующие матрицы расстоя-
ний, стоимости и др. Как правило, указывается, что маршрут должен проходить че-
рез каждый город только один раз – в таком случае выбор осуществляется среди 
гамильтоновых циклов [2].  
